















































































　　　小学生：181 人（男子 86 人、女子 95 人）
　　　中学生：156 人（男子 76 人、女子 80 人）
　　　高校生：153 人（男子 90 人、女子 63 人）
　　　20 ～ 30 代：27 人（男性 17 人、女性 10 人）
　　　40 ～ 50 代：50 人（男性 34 人、女性 16 人）























































































































































































































































































































































































中・美作・備前の各地域から各一地点を選び、それぞれから 10 歳刻みで男女各 1名、































































































































































でも紹介している。また、2011 年 9 月 25 日付の『山陽新聞』（「くらし」面）でも調
査結果の一部が紹介されている。
（おざき　よしみつ／本学教授）
五九
